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RESUMEN
En este trabajo se presentan los primeros datos de los Plecópteros para el conjunto
de la cuenca del río Segura. El trabajo se basa fundamentalmente en los datos obtenidos
en muestreos llevados a cabo entre los años 1993 y 1994. Como complemento a éstos se
han utilizado también los datos inéditos procedentes de la colección del Departamento
de Biología Animal de la Universidad de Murcia y los obtenidos de la revisión biblio-
gráfica.
Palabras clave: Plecoptera, Faunística, Distribución, Cuenca del río Segura, S.E.
Ibérico.
ABSTRACT
The stoneflies (Insecta, Plecoptera) from the Segura river basin: 1. Faunistic study
The fauna of Plecoptera in the Segura river basin is shortly known; only some refe-
rences on this subject can be found in lymnological papers. Here we have performed the
first check list of stoneflies of the Segura river basin. This papers is mainly based in sam-
plings carried out between 1993 and 1994. Complementary we have used umpublished
data from the stonefly collection of the Departamento de Biología Animal (Universidad
de Murcia) and data from literature.
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LOS PLECÓPTEROS (INSECTA, PLECOPTERA) DE LA CUENCA
DEL RÍO SEGURA (S.E. DE ESPAÑA): 1. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Introducción
Los Plecópteros son uno de los principales gru-
pos de macroinvertebrados de los ecosistemas lóti-
cos dulceacuícolas (Salveit et al., 1987) y tienen una
gran importancia en estudios de biología aplicada
(Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988; Salveit et
al., 1987), ya que se caracterizan por presentar unos
requerimientos ambientales muy concretos (Hynes,
1976), siendo en la mayoría de los casos muy sensi-
bles a cambios en su hábitat. Este hecho, junto a la
multitud de agresiones que se están realizando sobre
los sistemas fluviales ibéricos, puede provocar la
desaparición de los mismos sin que lleguen a ser
conocidos, por lo que se plantea la urgente necesi-
dad de su estudio en aquellos sistemas fluviales
donde aún no se sabe nada de ellos.
La cuenca del río Segura es una de las cuencas
que más agresiones ha estado sufriendo en los últi-
mos años, tanto de manera natural, por la sequía,
como de una manera antrópica por la regulación de
su cauce. El conocimiento de su fauna de
Plecópteros es muy escaso, ya que tan sólo existen
algunas citas en Aubert (1963a) y Vidal-Abarca et
al. (1990), por lo que urgía un estudio detallado
(Ubero-Pascal, 1996).
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En el presente estudio se ha intentado dar una pri-
mera visión de la riqueza faunística de Plecópteros
que presenta la cuenca del río Segura, así como su
distribución, de manera que contribuya a aumentar el
conocimiento global de la fauna de macroinvertebra-
dos de la misma y de la Península Ibérica.
Material y Métodos
La cuenca del río Segura se encuentra ubicada
en el sudeste de la Península Ibérica (fig. 1), ocu-
pando una área de 19.525 km2 que se extiende
ampliamente por las provincias de Murcia y
Albacete y, en menor medida, por las provincias de
Alicante, Almería, Granada y Jaén.
Para llevar a cabo el estudio se han elegido 24
localidades de muestreo, de manera que quedaran
representados adecuada y sintéticamente los distin-
tos ambientes lóticos de la cuenca del río Segura
(Tabla I). Para la elección de algunas de estas loca-
lidades de muestreo se utilizaron datos previos de
capturas de Plecópteros.
El estudio se ha efectuado entre julio de 1993 y
julio de 1994. Dicho estudio ha comprendido dos
tipos de muestreo distintos: uno periódico, con una
frecuencia trimestral y donde se capturaron tanto
ninfas como imagos; y otro puntual, en dos ocasio-
nes (otoño y primavera), donde sólo se capturaron
imagos. Los datos de las muestras de invierno no se
han tenido en cuenta ya que los especímenes
encontrados eran demasiados pequeños, su deter-
Fig. 1.– Localización geográfica del área de estudio, donde se encuentran señaladas las estaciones de muestreo del periodo
1993-94.
Fig. 1.– Geographic situation of study area, where have been placed the sampling stations of 1993-94 period.
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minación podría inducir a error, y las especies
determinadas estaban ampliamente representadas
en las tres muestras restantes.
Para la toma de muestras, tanto del bentos como
del medio aéreo, se siguió un método semicuantita-
tivo por unidad de tiempo (10 minutos), utilizándo-
se una manga triangular para capturar el bentos y
una manga circular para el medio aéreo. La técnica
de muestreo seguida para la captura del bentos es la
descrita por Armitage (1984). Las muestras de ben-
tos se conservaron en formaldehído al 4% y las
aéreas en etanol al 70%.
Se han utilizado también los datos extraídos de
la colección del Departamento de Biología Animal
de la Universidad de Murcia. Dicho material se
encuentra actualmente depositado en las coleccio-
nes del Departamento de Ecología Fluvial del
Centro de Estudios Avanzados de Blanes. En las
etiquetas de localización las localidades de mues-
treo venían referidas mediante códigos de campo,
por lo tanto ha sido necesario su descodificación.
La caracterización de estas localidades se ha podi-
do realizar usando las claves de códigos que exis-
ten y mediante la consulta de los listados de locali-
dades de muestreo que aparecen en distintos traba-
jos (Gómez, 1988; Vidal-Abarca, 1985). La rela-
ción de estas localidades puede consultarse en la
Tabla II. Todas las citas referentes a esta colección
se han señalado con un asterisco.
Complementando a estos datos se ha realizado
una revisión bibliográfica incorporando en cada
taxón la relación de citas para la cuenca del río
Segura.
Resultados
En la ordenación de los resultados se ha seguido
la que aparece en Zwick (1973) y Sánchez-Ortega
& Alba-Tercedor (1987).
Familia Perlodidae Klapalek, 1912
Guadalgenus franzii (Aubert, 1963)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH939633; 20/III/94; Río Segura
en La Graya, Yeste, Albacete; 615 m.; 9 ninfas.
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Tabla I.— Lista de localidades de muestreo (1993-94).
Table I.— List of sampling station (1993-94).
Código Localidades de Muestreo Provincia U.T.M. Altitud
L1 Arroyo del Tús AB 30SWH507520 1300
L2 Río Zumeta en Santiago de la Espada J 30SWH388177 1245
L3 Río Taibilla en Nerpio AB 30SWH633249 1230
L4 Río Madera cerca de Los Negros J 30SWH335334 1180
L5 Arroyo de La Celada AB 30SWH565587 1000
L6 Río Mundo cerca de Los Chorros AB 30SWH498587 985
L7 Río Benamor en El Somogil MU 30SWH872299 870
L8 Río Mundo en Ayna AB 30SWH785675 750
L9 Río Mula en su Nacimiento MU 30SXH148091 660
L10 Río Mula en el Salto del Lucero MU 30SXH165097 615
L11 Río Segura en La Graya AB 30SWH572405 615
L12 Rambla de Fuente Álamo MU 30SXG279546 570
L13 Río Corneros en La Fuensanta MU 30SWG961750 550
L14 Río Mundo antes del embalse del Talave AB 30SWH939633 525
L15 Rambla de Malvariche MU 30SXG969239 515
L16 Río Segura en Las Minas AB 30SXH155422 310
L17 Río Pliego cerca de Pliego MU 30SXH318090 300
L18 Río Segura en Calasparra MU 30SXH147340 260
L19 Rambla del Puerto de La Cadena MU 30SXG624972 260
L20 Rambla del Judío MU 30SXH366402 250
L21 Rambla del Moro MU 30SXH436336 240
L22 Río Segura antes de Cieza MU 30SXH333337 190
L23 Rambla salada de Fortuna MU 30SXH635222 140
L24 Río Segura antes de Guardamar A 30SXH021192 6
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Esta especie había sido citada anteriormente en
la cuenca del río Segura como Isogenus franzii
(Aubert, 1963a) por Vidal-Abarca et al. (1990). Su
distribución se encuentra muy localizada en el
tramo medio-alto de la cuenca.
Isoperla bipartita Aubert, 1962
De esta especie sólo se conoce para la cuenca
del río Segura la cita de Vidal-Abarca et al.
(1990).
Isoperla grammatica (Poda 1761)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH335334; 27/XI/1993; Río
Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 1 ninfa.
30SWH335334; 19/III/1994; Río Madera cerca de Los Negros,
Orcera, Jaén; 1180 m.; 39 ninfas. 30SWH565587; 30/V/1994;
Arroyo de la Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.;1 imago m.
30SWH498587; 19/III/1994; Río Mundo cerca de Los
Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 1 ninfa.
De esta especie se conocen las citas para la
cuenca de Aubert (1963) y de Vidal-Abarca et al.
(1990). Se distribuye exclusivamente por el tramo
alto de la cuenca.
Isoperla pallida Aubert, 1963
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH388177; 20/III/1994; Río
Zumeta en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén;
1245 m.; 12 ninfas. 30SWH565587; 19/III/1994; Arroyo de La
Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.; 34 ninfas. 30SWH498587;
19/III/1994; Río Mundo cerca de Los Chorros, Riopar,
Albacete; 985 m.; 2 ninfas.
En la cuenca del río Segura se conoce la cita de
Vidal-Abarca et al. (1990). Esta especie se distribu-
ye exclusivamente por el tramo alto de la cuenca.
Familia Perlidae Latreille, 1802
Dinocras cephalotes (Curtis, 1827)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH388177; 28/XI/1993; Río
Zumeta en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén;
1245 m.; 17 ninfas. 30SWH388177; 20/III/1994; Río Zumeta
en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245
m.; 37 ninfas. 30SWH498587; 10/VII/1993; Río Mundo cerca
de Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 2 ninfas.
*30SXH1309; 20/VIII/1982; Rambla del Ceacejo, Bullas,
Murcia; 500 m.; 2 ninfas.
De esta especie se conoce la cita para la cuenca
de Vidal-Abarca et al. (1990). Se distribuye exclu-
sivamente por el tramo alto de la cuenca.
Tabla II.— Lista de las localidades del material procedente de las colecciones del Departamento de Biología Animal.
Table II.— List of sampling station of specimens from Biología Animal Department collection.
Código Localidades de Muestreo Provincia U.T.M. Altitud
M-1 Río Segura en su nacimiento J 30SWH2717 1400
M-2 Río Madera J 30SWH3738 1250
M-3 Río Mundo, Arroyo de la Celada AB 30SWH5658 900
M-4 Río Taibilla en El Peñón AB 30SWH6424 950
M-5 Río Mula, Rambla del Ceacejo. MU 30SXH1309 500
M-6 Las Fuentes del río Mula MU 30SXH1409 490
M-7 R. Mula a 200 m de las Fuentes del R. Mula MU 30SXH1409 450
M-8 R. Mula frente a las Casas de Ucenda. MU 30SXH1609 400
M-9 R. Mula en El Salto del Lucero MU 30SXH1709 400
M-10 R. Mula en el Molino de Sebastián MU 30SXH1810 350
M-11 R. Mula en el puente de los ocho ojos. MU 30SXH2010 300
M-12 R. Mula en el Km. 32 de la carretera Mula-Bullas MU 30SXH2812 280
M-13 R. Mula, Fuente del Pilar en Campos del Río MU 30SXH4511 165
M-14 R. Mula en Campos del Río MU 30SXH4511 165
M-15 R. Mula, Fuente Caputa MU 30SXH3116 460
M-16 R. Mula, Rambla de Ucenda MU 30SXH1508 450
M-17 Canal que desde Ucenda va al R. Mula MU 30SXH1404 400
M-18 R. Mula, Rambla de Perea MU 30SXH3215 410
M-19 R. Pliego, Rambla de Zarzadilla en Casas Nuevas MU 30SXG2498 450
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Eoperla ochracea (Kolbe, 1885)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH872299; 27/XI/1993; Río
Benamor en El Somogil, Moratalla, Murcia; 870 m.; 1 ninfa.
30SWH872299; 25/III/1994; Río Benamor en El Somogil,
Moratalla, Murcia; 870 m.; 1 ninfa. 30SWH872299;
24/V/1994; Río Benamor en El Somogil, Moratalla, Murcia;
870 m.; 5 imagos mm y 2 imagos ff. 30SXH148091;
24/XI/1993; Río Mula en su nacimiento, Bullas, Murcia; 660
m.; 9 ninfas. 30SXH165097; 24/III/1994; Río Mula en el Salto
del Lucero, Bullas, Murcia; 615 m.; 3 ninfas. *30SWH5658;
28/VIII/1982; Arroyo de la Celada, Riopar, Albacete; 900 m.;
1 ninfa. *30SXH1409; 18/II/1981; Las Fuentes del Río Mula,
Bullas, Murcia; 490 m.; 2 ninfas. *30SXH1409; 18/III/1981;
Río Mula a 200 m. de las Fuentes del Río Mula, Bullas,
Murcia; 450 m.; 1 ninfa. *30SXH1409; 18/IV/1981; Río Mula
a 200 m. de las Fuentes del Río Mula, Bullas, Murcia; 450 m.;
1 ninfa. *30SXH1609; 28/I/1980; Río Mula frente a las Casas
de Ucenda, Bullas, Murcia; 400 m.; 1 ninfa. *30SXH1609;
1/XI/1981; Río Mula frente a las Casas de Ucenda, Bullas,
Murcia; 400 m.; 11 ninfas. *30SXH1609; 19/XII/1981; Río
Mula frente a las Casas de Ucenda, Bullas, Murcia; 400 m.; 15
ninfas. *30SXH1609; 31/I/1982; Río Mula frente a las Casas
de Ucenda, Bullas, Murcia; 400 m.; 5 ninfas. *30SXH1609;
6/IV/1982; Río Mula frente a las Casas de Ucenda, Bullas,
Murcia; 400 m.; 17 ninfas. *30SXH1609; 20/V/1982; Río
Mula frente a las Casas de Ucenda, Bullas, Murcia; 400 m.; 9
ninfas. *30SXH1609; 20/VI/1982; Río Mula frente a las Casas
de Ucenda, Bullas, Murcia; 400 m.; 2 ninfas. *30SXH1709;
11/III/1981; Río Mula en el Salto del Lucero, Bullas, Murcia;
400 m.; 1 ninfa. *30SXH1810; 11/III/1981; Río Mula en el
Molino de Sebastián, Bullas, Murcia; 350 m.; 8 ninfas.
*30SXH4511; 18/II/1981; R. Mula, Fuente del Pilar en
Campos del Río, Campos del Río, Murcia; 165 m.; 1 ninfa.
*30SXH4511; 22/XI/1980; R. Mula en Campos del Río,
Campos del Río, Murcia; 165 m.; 109 ninfas. *30SXH3116;
18/IX/1980; Fuente Caputa, Mula, Murcia; 460m.; 2 ninfas.
*30SXH1404; 27/V/1981; Canal que desde Ucenda va al R.
Mula, Bullas, Murcia; 400 m.; 1 ninfa. *30SXH3215;
9/X/1980; Rambla de Perea, Mula, Murcia; 410 m.; 28 ninfas.
*30SXG2498; 11/III/1981; Rambla de Zarzadilla en Casas
Nuevas, Mula, Murcia; 450 m.; 3 ninfas.
La presencia de esta especie en la cuenca del
río Segura constituye una nueva cita para la
misma, distribuyéndose ampliamente por su tramo
medio.
Perla grandis Rambur, 1842
MATERIAL ESTUDIADO: *30SWH2717; 21/VIII/1982; Río
Segura en su nacimiento, Pontones, Jaén; 1400 m.; 1 imago f.
Esta especie también constituye una nueva cita
para la cuenca del río Segura, presentado una dis-
tribución escasa y muy localizada en el tramo alto
de la misma.
Perla marginata (Panzer, 1799)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH507520; 28/XI/1993; Arroyo del
Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 137 ninfas. 30SWH507520;
20/III/1994; Arroyo del Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 97 nin-
fas. 30SWH507520; 10/VII/1993; Arroyo del Tus, Yeste,
Albacete; 1300 m.; 47 ninfas y 1 imago m. 30SWH335334;
27/XI/1993; Río Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén;
1180 m.; 56 ninfas. 30SWH335334; 19/III/1994; Río Madera
cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 6 ninfas.
30SWH335334; 10/VII/1993; Río Madera cerca de Los
Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 14 ninfas. 30SWH565587;
27/XI/1993; Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.;
5 ninfas. 30SWH565587; 19/III/1994; Arroyo de La Celada,
Riopar, Albacete; 1000 m.; 11 ninfas. 30SWH565587;
10/VII/1993; Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.;
14 ninfas. 30SWH498587; 27/XI/1993; Río Mundo cerca de
Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 10 ninfas.
30SWH498587; 19/III/1994; Río Mundo cerca de Los
Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 15 ninfas. 30SWH498587;
10/VII/1993; Río Mundo cerca de Los Chorros, Riopar,
Albacete; 985 m.; 2 ninfas. *30SWH3738; 22/VIII/1982; Río
Madera, Orcera, Jaén; 1250 m.; 2 ninfas. *30SWH6424;
20/VIII/1982; Río Taibilla en El Peñón, Nerpio, Albacete; 950
m.;1 ninfa.
Para la cuenca del río Segura se conocen la citas
de Aubert (1963a) y de Vidal-Abarca et al. (1990).
Esta especie se distribuye ampliamente y casi con
exclusividad por el tramo alto de la cuenca, aunque
también puede alcanzar el tramo medio.
Familia Nemouridae Klapalek, 1905
Protonemura beatensis (Despax, 1929)
De esta especie sólo se conoce la cita para la
cuenca del río Segura de Vidal-Abarca et al. (1990).
Protonemura meyeri (Pictet, 1841)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH507520; 28/XI/1993; Arroyo del
Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 57 ninfas. 30SWH507520;
20/III/1994; Arroyo del Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 6 ninfas.
30SWH388177; 28/XI/1993; Río Zumeta en Santiago de la
Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245 m.; 3 ninfas.
30SWH388177; 20/III/1994; Río Zumeta en Santiago de la
Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245 m.; 1 ninfa.
30SWH335334; 27/XI/1993; Río Madera cerca de Los Negros,
Orcera, Jaén; 1180 m.; 45 ninfas. 30SWH335334; 19/III/1994;
Río Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 5 nin-
fas. 30SWH565587; 27/XI/1993; Arroyo de La Celada, Riopar,
Albacete; 1000 m.; 51 ninfas. 30SWH565587; 19/III/1994;
Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.; 2 ninfas.
30SWH565587; 10/VII/1993; Arroyo de La Celada, Riopar,
Albacete; 1000 m.; 6 ninfas. 30SWH498587; 27/XI/1993; Río
Mundo cerca de Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 1 ninfa.
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Esta especie había sido citada anteriormente en
la cuenca por Vidal-Abarca et al. (1990). Se
encuentra distribuida amplia y exclusivamente por
el tramo alto de la cuenca.
Protonemura cf. pyrenaica Aubert, 1954
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH565587; 27/XI/1993; Arroyo de
La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.; 2 ninfas.
En la cuenca del río Segura se conoce la cita de
esta especie de Vidal-Abarca et al. (1990). Se
encuentra exclusivamente en el tramo alto de la
cuenca.
Nemoura fulviceps Klapalek, 1902
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH507520; 28/XI/1993; Arroyo del
Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 1 imago f. 30SWH507520;
13/XI/1994; Arroyo del Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 1 imago
f. 30SWH388177; 20/III/1994; Río Zumeta en Santiago de la
Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245 m.; 6 ninfas.
30SWH388177; 10/VII/1993; Río Zumeta en Santiago de la
Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245 m.; 11 ninfas.
30SWH633249; 19/VII/1994; Río Taibilla en Nerpio, Nerpio,
Albacete; 1230 m.; 4 ninfas. *30SXH1609; 31/VIII/1981; R.
Mula frente a las casas de Ucenda, Bullas, Murcia; 400 m.; 1
ninfa. *30SXH1810; 11/III/1981; Río Mula en el Molino de
Sebastián, Bullas, Murcia; 350 m.; 2 ninfas. *30SXH2010;
11/III/1981; Río Mula en el puente de los ocho ojos, Bullas,
Murcia; 300 m.; 18 ninfas. *30SXH2812; 16/III/1981; Río
Mula en el Km. 32 de la carretera Mula-Bullas, Mula, Murcia;
280 m.; 2 ninfas y 1 imago f.
Esta especie había sido citada para la cuenca del
río Segura como Nemoura navasi Aubert, 1953
(Aubert, 1963a). Se distribuye tanto por el tramo
alto como por el tramo medio de la cuenca.
Nemoura lacustris Pictet, 1865
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH388117; 20/III/1994; Río
Zumeta en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén;
1245 m.; 4 ninfas. 30SWH633249; 19/VII/1994; Río Taibilla
en Nerpio, Nerpio, Albacete; 1230 m.; 1 ninfa. *30SXH2812;
26/III/1981; Río Mula en el Km. 32 de la carretera Mula-
Bullas, Mula, Murcia; 280 m.; 3 ninfas.
Esta especie había sido citada anteriormente en
la cuenca del río Segura por Aubert (1963a) y por
Vidal-Abarca et al. (1990). Presenta una distribu-
ción exclusiva por las localidades de muestreo de
mayor altitud del tramo alto de la cuenca, aunque
también se tienen datos de su presencia en el tramo
medio.
Nemoura cf. mortoni Ris, 1902
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH388177; 28/XI/1993; Río Zumeta
en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245 m.;
1 ninfa. *30SXH1609; 1/VII/1981; Río Mula frente a las casas
de Ucenda, Bullas, Murcia; 400 m.; 1 ninfa. *30SXH1508;
27/V/1981; Rambla de Ucenda, Bullas, Murcia; 280 m.; 1 ninfa.
La captura de esta especie constituye una nueva
cita para la cuenca del río Segura y se encuentra
distribuida tanto por su tramo alto como por su
tramo medio.
Familia Capniidae Klapalek, 1905
Capnioneura mitis Despax, 1932
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH388177; 28/XI/1993; Río
Zumeta en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén;
1245 m.; 8 ninfas. 30SWH388177; 20/III/1994; Río Zumeta en
Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245 m.; 1
imago m. 30SWH335334; 27/XI/1993; Río Madera cerca de
Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 182 ninfas.
30SWH335334; 19/III/1994; Río Madera cerca de Los Negros,
Orcera, Jaén; 1180 m.; 2 imagos ff. 30SWH565587;
27/XI/1993, Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.;
39 ninfas. 30SWH498587; 27/XI/1993; Río Mundo cerca de
Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 10 ninfas y 1 imago m.
30SWH939633; 27/XI/1993; Río Mundo antes del Embalse
del Talave, Lietor, Albacete; 525 m.; 2 imagos mm.
En la cuenca del río Segura se conoce la cita
para esta especie de Vidal-Abarca et al. (1990).
Presenta una amplia distribución por el tramo alto
de la cuenca, aunque también se ha capturado en
una localidad de muestreo del tramo medio.
Familia Leuctridae Klapalek, 1905
Leuctra andalusiaca Aubert, 1962
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH507520; 20/III/1994; Arroyo de
Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 1 ninfas. 30SWH388177;
20/III/1994; Río Zumeta en Santiago de la Espada, Santiago de
la Espada, Jaén; 1245 m.; 1 imago m y 1 imago m.
30SWH335334; 19/III/1994; Río Madera cerca de Los Negros,
Orcera, Jaén; 1180 m.; 2 ninfas. 30SWH498587; 19/III/1994;
Río Mundo cerca de Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 9
ninfas.
La captura de esta especie constituye una nueva
cita para la cuenca del río Segura y se distribuye
exclusivamente por el tramo alto de la cuenca.
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Leuctra aurita Navás, 1919
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH507520; 28/XI/1993; Arroyo de
Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 258 ninfas. 30SWH507520;
10/VII/1993; Arroyo de Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 272
ninfas. 30SWH388177; 28/XI/1993; Río Zumeta en Santiago
de La Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245 m.; 6 ninfas.
30SWH335334; 27/XI/1993; Río Madera cerca de Los Negros,
Orcera, Jaén; 1180 m.; 2 ninfas. 30SWH565587; 10/VII/1993;
Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.; 84 ninfas.
30SWH498587; 27/XI/1993; Río Mundo cerca de Los
Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 2 imagos ff.
30SWH872299; 22/XI/1993; Río Benamor en El Somogil,
Moratalla, Murcia; 870 m.; 4 ninfas. 30SWH872299;
25/III/1994; Río Benamor en El Somogil, Moratalla, Murcia;
870 m.; 1 ninfas. 30SWH785675; 11/VII/1993; Río Mundo en
Ayna, Ayna, Albacete; 750 m.; 4 ninfas.
En la cuenca del río Segura se conoce la cita
para esta especie de Vidal-Abarca et al. (1990).
Esta especie se encuentra ampliamente distribuida
por todo el tramo alto de la cuenca, aunque también
se ha encontrado en una de las localidades de mues-
treo de mayor altitud del tramo medio.
Leuctra cazorlana Aubert, 1962
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH335334; 16/XI/1993; Río
Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 6 imagos
mm y 4 imagos ff. 30SWH335334; 12/XI/1994; Río
Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 1 imago
f. 30SWH498587; 27/XI/1993; Río Mundo cerca de Los
Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 1 imago m y 2 imagos
ff. 30SWH498587; 17/XI/1994; Río Mundo cerca de Los
Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 1 imago m.
30SWH939633; 17/XI/1993; Río Mundo antes del Embalse de
El Talave, Lietor, Albacete; 525 m.; 1 imago m.
Esta especie se encuentra distribuida por el
tramo alto y medio de la cuenca del río Segura y
esta cita es la primera para dicha cuenca.
Leuctra espanoli Aubert, 1956
De esta especie tan solo se conoce para la cuen-
ca del río Segura la cita de Vidal-Abarca et al.
(1990).
Leuctra fusca (Linneo, 1758)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH335334; 13/XI/1994; Río
Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 1 imago
m. 30SWH335334; 10/VII/1993; Río Madera cerca de Los
Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 281 ninfas. 30SWH565587;
27/XI/1993; Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.;
1 imago m y 4 imagos ff. 30SWH565587; 12/XI/1994;
Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.; 5 imagos
mm y 1 imago f. 30SWH498587; 27/XI/1993; Río Mundo
cerca de Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 4 ninfas, 2
imagos mm y 1 imago f. 30SWH498587; 10/VII/1993; Río
Mundo cerca de Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 238
ninfas. 30SWH872299; 22/XI/1993; Río Benamor en El
Somogil, Moratalla, Murcia; 870 m.; 1 imago m.
30SWH785675; 11/VII/1993; Río Mundo en Ayna, Ayna,
Albacete; 750 m.; 1 ninfa. 30SWH572405; 20/VII/1994; Río
Segura en La Graya, Yeste, Albacete; 615 m.; 7 ninfas.
De esta especie se conoce la cita de Vidal-
Abarca et al. (1990). La distribución de esta especie
se extiende desde el tramo alto hasta las localidades
de mayor altitud del tramo medio de la cuenca.
Leuctra geniculata Stephens, 1835
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH335334; 10/VII/1993; Río
Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 54 ninfas.
30SWH565587; 10/VII/1993; Arroyo de La Celada, Riopar,
Albacete; 1000 m.; 30 ninfas. 30SWH565587; 27/XI/1993;
Arroyo de La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.; 1 imago f.
30SWH565587; 12/XI/1994; Arroyo de La Celada, Riopar,
Albacete; 1000 m.; 1 imago m. 30SWH498587; 10/VII/1993;
Río Mundo cerca de Los Chorros, Riopar, Albacete; 985 m.; 28
ninfas. 30SWH872299; 8/VII/1994; Río Benamor en El
Somogil, Moratalla, Murcia; 870 m.; 3 ninfas. 30SWH785675;
11/VII/1993; Río Mundo en Ayna, Ayna, Albacete; 750 m.; 2
ninfas. 30SWH572405; 20/VII/1994; Río Segura en La Graya,
Yeste, Albacete; 615 m.; 59 ninfas.
Vidal-Abarca et al. (1990) cita esta especie en
la cuenca del río Segura. La distribución de esta
especie se extiende desde el tramo alto hasta las
localidades de mayor altitud del tramo medio de la
cuenca.
Leuctra iliberis (Sánchez-Ortega y 
Alba-Tercedor, 1988)
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH507520; 20/III/1994; Arroyo de
Tus, Yeste, Albacete; 1300 m.; 1 imago m y 2 imagos ff.
30SWH565587; 19/III/1994; Arroyo de La Celada, Riopar,
Albacete; 1000 m.; 1 imago f. 30SWH872299; 22/XI/1993;
Río Benamor en El Somogil, Moratalla, Murcia; 870 m.; 2
imagos mm y 2 imagos ff. 30SWH785675; 27/XI/1993;
Río Mundo en Ayna, Ayna, Albacete; 750 m.; 1 ninfa.
La captura de esta especie constituye la prime-
ra cita para la cuenca del río Segura y su distribu-
ción es tanto por el tramo alto como por las locali-
dades de mayor altitud del tramo medio de dicha
cuenca.
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Leuctra cf. illiesi Aubert, 1956
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH565587; 27/XI/1993; Arroyo de
La Celada, Riopar, Albacete; 1000 m.; 3 ninfas. *30SWH5658;
28/VIII/1982; Arroyo de la Celada, Riopar, Albacete; 900 m.;
1 ninfa.
Esta captura constituyen la primera cita de esta
especie para la cuenca del río Segura y su distribu-
ción es exclusiva del tramo alto de dicha cuenca,
siendo ésta muy localizada.
Leuctra inermis Kempny, 1899
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH335334; 27/XI/1993; Río
Madera cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 9 ninfas.
30SWH565587; 27/XI/1993; Arroyo de La Celada, Riopar,
Albacete; 1000 m.; 115 ninfas. 30SWH872299; 8/VII/1994;
Río Benamor en El Somogil, Moratalla, Murcia; 870 m.; 1 nin-
fas. 30SWH572405; 20/III/1994; Río Segura en La Graya,
Yeste, Albacete; 615 m.; 10 ninfas.
Esta especie había sido citada con anterioridad
en la cuenca del río Segura por Vidal-Abarca et al.
(1990). Se distribuye tanto por el tramo alto como
por las localidades de muestreo de mayor altitud
del tramo medio.
Leuctra cf. leptogaster Aubert, 1949
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH388177; 28/XI/193; Río Zumeta
en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén; 1245
m.; 1 ninfa. 30SWH335334; 27/XI/1993; Río Madera cerca de
Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 7 ninfas. 30SWH498587;
27/XI/1993; Río Mundo cerca de Los Chorros, Riopar,
Albacete; 985 m.; 14 ninfas. *30SXH3215; 9/X/1980; Rambla
de Perea, Mula, Murcia; 410 m.; 1 ninfa.
En la cuenca del río Segura se conoce la cita de
esta especie en Vidal-Abarca et al. (1990). Esta
especie se distribuye fundamentalmente por el
tramo alto de la cuenca, aunque puede alcanzar
también al tramo medio-bajo.
Leuctra maroccana Aubert, 1956
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH335334; 13/XI/1994; Río Madera
cerca de Los Negros, Orcera, Jaén; 1180 m.; 1 imago m.
La captura de esta especie constituye la primera
cita para la cuenca del río Segura y su distribución
se encuentra muy localizada en el tramo alto de
dicha cuenca.
Leuctra cf. stupeningi Illies, 1954
MATERIAL ESTUDIADO: 30SWH388177; 28/XI/1993; Río
Zumeta en Santiago de la Espada, Santiago de la Espada, Jaén;
1245 m.; 3 ninfas.
Esta especie ha sido capturada por primera vez
en la cuenca del río Segura, por lo que es una nueva
cita para la misma, siendo su distribución muy
localizada en el tramo alto de dicha cuenca.
Tyrrhenoleuctra minuta (Klapalek, 1903)
Esta especie ha sido citada por Aubert (1963a)
en Sierra Espuña (Murcia).
Discusión
La fauna de Plecópteros de la cuenca del río
Segura comprende 28 especies, englobadas en 10
géneros y 5 familias. La familia Leuctridae y, en
concreto, el género Leuctra es el que presenta
mayor número de especies, hecho que se ha podido
comprobar en otras zonas (Membiela, 1996; Puig,
1984; Sánchez-Ortega & Alba-Tercedor, 1990).
Este hecho se puede deber a que es uno de los géne-
ros de Plecópteros que más especies presenta en
Europa (Pardo & Zwick, 1993).
En cuanto a P. beatensis y L. espanoli, debido a
la distribución que presentan en la Península
Ibérica dichas especies (Sánchez-Ortega & Alba-
Tercedor, 1987), la imposibilidad de revisar el
material de las mismas y la ausencia de capturas
propias, creemos que su presencia en la cuenca del
río Segura puede ser dudosa. Por otro lado I. bipar-
tita, aunque ha sido citada en el sur peninsular por
Puig & Ferreras (1983) y Aubert (1963a y b), por
las razones anteriormente expuestas, creemos nece-
sario poner también en duda su presencia en la
cuenca, hasta que ésta pueda ser confirmada.
De las 24 especies capturadas, 9 son nuevas citas
para la cuenca del río Segura. Debido a la baja densi-
dad de capturas y a la distribución en la Península
Ibérica (Sánchez-Ortega & Alba-Tercedor, 1987) de
las especies P. cf. pyrenaica, N cf. mortoni, L. cf. illie-
si, L. cf. Leptogaster y L. cf. stupeningi hemos creído
conveniente nombrarlas de esta manera hasta poseer
material suficiente o adultos que reconfirmen estas
capturas, si bien L. cf. illiesi ya había sido citada en el
sur de la Península (Puig & Ferreras, 1983).
La presencia en la cuenca de las especies I. gram-
matica, I. pallida, D. cephalotes, P. grandis, P. mar-
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ginata, P. meyeri, Nemoura fulviceps, N. lacustris, C.
mitis, L. aurita, L. fusca, L. geniculata, L. inermis y
L. maroccana, viene a confirmar la amplia distribu-
ción de éstas en la Península Ibérica. En cuanto a E.
ochracea, su captura en la cuenca del río Segura,
contribuye a reafirmar su distribución circunmedite-
rránea (Sánchez-Ortega & Alba-Tercedor, 1987).
Por otro lado, la captura de G. franzi, L. andalu-
siaca, L. cazorlana y L. iliberis, endemismos de la
Península Ibérica (Sánchez-Ortega & Alba-
Tercedor, 1987), aumenta el área de distribución de
éstas en la Península. En el caso de G. franzi al
sudeste peninsular y en el caso de L. andalusiaca, L.
cazorlana y L. iliberis, citadas solamente en distin-
tas provincias andaluzas (Sánchez-Ortega & Alba-
Tercedor, 1987; Ropero & Sánchez-Ortega, 1992;
Ropero et al., 1995), a la provincia de Albacete.
Los Plecópteros dentro de la cuenca del río
Segura se encuentran distribuidos fundamental-
mente por su tramo alto, si bien, algunas especies
como: C. mitis, N. cf. mortoni, y la mayoría del
género Leuctra, pueden aparecer en las localidades
de mayor altitud del tramo medio. En cambio, G.
franzi y E. ochracea, se encuentran distribuidas
exclusivamente en el tramo medio de la misma.
El hecho de que algunas especies, como D. cepha-
lotes y N. fulviceps, se hayan encontrado hace diez
años en el tramo medio y que en la actualidad ya no se
encuentren da idea de el grado de degradación que esta
sufriendo la cuenca del río Segura en su tramo medio.
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